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El estudio es de vital importancia porque se busca generar conocimientos para 
entender mejor la problemática y las estrategias de intervención impartidas y generen 
mejores resultados. 
El inicio de consumo de alcohol en estudiantes es considerado uno de los más 
graves problemas de salud pública que afecta la calidad de vida de aquellas 
personas que lo consumen, por ello se realizó un estudio cuyo objetivo: es 
determinar la relación entre los factores psicosociales y las características del inicio 
del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del 5to de secundaria. 
Metodología: este estudio es de tipo cuantitativo, correlativo, de corte transversal no 
experimental y la muestra está conformada por 90 adolescentes de ambos sexos del 
5to año de nivel secundario de la I. E. N° 3087 "Carlos Cueto Fernandini – Olivos, Se 
aplicó un cuestionario estructurado de 28 preguntas. Para establecer la relación de 
las dos variables se utilizó el paquete de análisis estadístico SPSS versión 21 
mediante la prueba estadística Rho Spearman, Resultados: Se halló que existe 
relación directa entre los factores psicosociales y las características del inicio de 
consumo de bebidas alcohólicas donde el valor p=0.000. Así mismo es importante 
mencionar que del 100% de los encuestados, 62% de estudiantes presentó relación 
directa con el factor familiar, seguido de un 60% que presentó relación con el factor 
psicológico y solo un 59% presenta relación con el factor social. Conclusiones: si 
existe relación entre los factores psicosociales y las características del inicio de 
consumo de bebidas alcohólicas. 











This study is vital because it seeks to generate knowledge to better understand the 
problems and intervention strategies taught and generate better results. 
 
The onset of alcohol use among students is considered a public health problem that 
affects the quality of life of those who consume it, therefore conducted a study whose 
objective is to determine the relationship between psychosocial factors and 
characteristics of start drinking in adolescents 5th grade. Methodology: quantitative 
study, correlative, cross-sectional non-experimental. The sample consisted of 90 
adolescents of both sexes 5th year secondary level EI No. 3087 "Carlos Cueto 
Fernandini -. Olivos, a structured 28-question questionnaire was used to establish the 
relationship of the two variables package was used statistical analysis SPSS version 
21 by the statistical test Rho Spearman, Results: it was found that there is a direct 
relationship between psychosocial factors and characteristics of onset of drinking 
where p = 0,000 value Also it is important to mention that 100%. of respondents, 62% 
of students had direct relationship with the family factor, followed by 60% who 
presented regarding the psychological factor and only 59% have regard to the social 
factor. Conclusions: if there is a relationship between psychosocial factors and the 
characteristics of the onset of drinking. 
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